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genel kaynak vermek yeterli değil. Baş­
kalarının sözünün daima ayn yazılması ve 
orada da yine kaynağın gösterilmesi şart... 
Bir örnek vereyim, İngiltere’nin başbakanı 
Blair, seçim konuşmalarını yaparken, orta 
halli bir ailenin çocuğu olduğunu sıklıkla 
vurgulamış, seçmene nereden nereye geldi­
ğini göstermek istemişti. Amerika’daki 
başkanlık seçimleri sırasında da bir aday 
Joseph Biden bu dili kullandı. Sabah adam 
konuştu, öğle saatlerinde bir kanal bu ben­
zerliği yakalayıp yayınladı, adam öğleden 
sonra adaylıktan çekildi....
Aşırma çerçevesi bu kadar geniş mi tu­
tuluyor?
Evet, çünkü çok ayıp bir olaydır aşırma. 
Amerika ’da her yıl kolej lerden sayısız öğ­
renci atılır, kopya çekmek ve aşırma suçla­
malarıyla... Bir de bize bakın, hepimiz an­
siklopedilere bakarak yetiştik, oradan alıp 
buraya koyarak ödev yaptık... Amerika ’da 
ise gençlere, çocuklara, bir ilke olarakbunu 
yapmamaları söyleniyor.
Biz hâlâ ansiklopedilere bakıyoruz...
Tabii çünkü her şeyimiz taklit üzerine, 
başta dinimizi uygulamamızı ele alın her 
şeyimiz taklit üzerine...
Bu yapıyı, her alanda yeni bir ahlak 
kurarak mı kırabileceğiz?
Taklitle bir yere gelemeyeceğimizi bil­
memiz lazım, en kötüsü, bizim taklit ettiği­
mizi başkalarının bildiğini bilmemiz la­
zım... Politik uygulamalara kızıyor, protes- 
tolarakalkışıyoruz,birtakımhaklı olabile­
ceğimiz yerler de var, ama niye bizim sü­
rekli başkalarına benzeme zorunluluğu­
muz olsun. Bu bana çok dokunuyor ve hay­
siyetsiz geliyor...
Bunun kaynağıDoğu’yla Batı arasın­
da çekiştir ilmemizde mi?
fta.Y\&ah\akVa<ittY çok  önem li ç,eA\vot. 
Rönesans reformlarının ulusların kendi di­
liyle ibadetle başladığı, bununla kitlelerin 
büyük meşgalesi olan dinin daha dürüstçe 
yapıldığı unutuluyor. Anlamadığım bir dil­
de ibadet bana çok dokunuyor. Oysa kendi 
dilinizde ibadet yapabilseniz, dindar daha 
dindar olacak, dini sorgulayan daha doğru 
sorgulayacak. Bunu söylemek bir saldın 
gibi geliyor ama değil,bu Batı’nm 16., 17. 
yüzyılda başlattığı bir tartışma...
Yetişmek mümkün olacak mı, arada 
üç yüz yıl var?
Olacak herhalde. Şimdi benim zamanım­
dan daha iyiyiz gibime geliyor. Ben yetişir­
ken İstanbul 'da, İngilizce tıp kitaplan satan 
iki kitapçı vardı. Ünlü bir İngilizce Temel 
Dahiliye kitabı hocanın dolabında kilitliy­
di, altı ay asistanlarına göstermezdi, çünkü 
ilk başta bilgi olarak o kitabı satardı etrafa.. . 
Şimdi Cerrahpaşa’nın etrafında dört tane 
İngilizce kitap satan yer var ve bütün öğren­
cilerimiz, az ya da çok yararlanabiliyor. Bil­
gi sadece şu ya da bu insanın tekelinde de­
ğil, yaygınlaşıyor. Internet var. Bugün daha 
üretkeniz ama daha ahlaklı mıyız, onu bil­
miyorum, belki biraz daha iyiyiz diyorum...
En azından pek çok alanda artık ahla­
kı tartışıyoruz...
Yıllarönce, oğlum üç yaşındayken aile­
ce, trenle Pamukkale’ye gidiyorduk. Oğlu­
mun tuvaleti geldi, annesi “Tuvalet pis sen 
altım burada çıkart, tuvalete öyle git” dedi. 
Oğlum başta direndi, ama sonunda, üstü 
gayet giyimli altı çıplak, kompartımandan 
çıktı, koşarak tuvalete gitti. Döndüğünde 
gülerek “Baba” dedi “kimse utanmadı”. 
Esas olay bu. Bizim oğlanın utanması için 
önce başkalarının utanmasını öğrenmesi la­
zım... Bu sadece bilimde değil etraftaki 
yaygın bir sürü ayıbımız için de geçerli gibi­
me g e liyo r.^
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19. yüzyıl kitabından kahve yaprağı...
Osmanlı Kahvehanesi, Amadeo Preziosi, Paris 1865~.
Kahvenin bahtı açıldı. 
Sergilere filmlere konu 
ediliyor. Viyana’da yaşayan 
tiyatrocu Ülkü Akbaba, 
bir kahve belgeseli çekiyor. 
İstanbul’da açılan 
kahve sergisi de 
tiryakilere 
keyifli 
anlar 
yaşatıyor.
Tanede saldı keyif
MİYASE İLKNUR
Anadolu topraklarım yurt belle­memizden birkaç asır sonra ta­nışmışız kendisiyle. Evimize gelen konuğu onunla ağırlamı­
şız. İkram edenin hatunu kırk yıl saymışız. 
Ana vatanı Habeşistan olmasına ve Os­
manlI’ya Kahire üzerinden gelmesine kar­
şın Yemen ’den geldiğine dair türküler yak­
mışız. Yemen’den ne gelir? Tabii ki kah­
ve...
Kısa sürede müptelası olduğumuz acı 
kahveyi uğruna ölümü bile göze alacak ka­
dar sevmişiz. Dervişler aracılığıyla İslam 
coğrafyasında kısa sürede yayılan kahve 
adına, ne softanın fetvasını takmışız ne 
Sultan Murat’ın fermanını. Yasaklarpara 
etmeyince ağır vergiler konmuş içmeye­
lim diye. Onun da yolunu bulmuş, kaçağa 
bindirmişiz işi. Sonunda yasağı koyanlar 
pes etmiş. Kahve devlet erkânı ve orduya 
da girmiş. At sırtında yeniçerilerle birlikte 
o da dayanmış Viyana kapılan ’na. Biz gi­
rememişiz vaka, ama o girmiş. Balkanlara 
girmek için ise başka yol bulmuş. Osman­
lI ordusundan önce dervişlerin araladığı bu 
kapıdan acı tadı, kara rengi ve egzotik ko­
kusuyla süzülüvermiş içeri.
Kimi yerde Türk kahvesi, ki­
minde Bosna kafa, kimisinde 
de melanj olmuş adı. Osman­
lI ’da olduğu gi bi kahve içmek 
önce soylular ve toprak ağalarının har­
cı sayılmış. Sanayileşme ile birlikte o da sı­
nıf değiştirmiş, uzun mesai günlerinde
uyanık kalıp daha çok üretmeye şartlanmış 
işçi sınıfı için uyancı görevine soyunmuş.
İstanbul ’da ilk kahve tüketiminin 1517 
yılından itibaren başladığından söz edilir 
kaynaklarda. İmparatorluk başkentinde ilk 
kahvehanenin açılması ise 1554 yılma 
rastlar. 1600yıllarında kahve, tüm Osman­
lI imparatorluğumda bilinmektedir. Artık 
dini bağlamda değil, gündelik yaşam kül­
türünde, ziyaretlerde konukseverliğin 
sembolüdür. Toplumsal açıdan üstlendiği 
işlev önemlidir. Açılan kahvehane­
ler yeni bir ticari alan ve “ şarapsız 
taverna” olma özelliği ile insan­
ları bir araya getiren buluşma 
yerlerine dönüşmüştür, ilk kah­
vehane, Tahtakale ’de açılır.
Tiryakiler kahveye “kara 
inci” adım takarlar. “Kuşlar
herle yem aramaya çıkarken, kahve merak­
lıları da kahvehaneye koşarlardı ” şeklinde 
mizahi yazılara dahi konu olan Tahtaka­
le ’deki kahveden toplumun ileri gelenleri 
çıkmaz olur. Evliya Çelebi, Seyahatname- 
si’nde İstanbul’da 55 kahve bulunduğunu, 
300 de kahve satan dükkân olduğunu ya­
zar.
Kahve ve kahvehanenin yaşamımızdaki 
önemi yabancı seyyahları bile şaşırtmış. 
Geçen yüzyılın başlarında İstanbul’a ge­
len Knut Hamsun, kahvehanelere ilişkin 
gözlemini kitabında şöyle aktarıyor okur­
larına:
“ Sabahın erken saatleri. Sokaklar hızla 
dolmaya başlamış; park boyunca birturat- 
tıktan sonra bütün şehir ayaklanmış gibi 
geliyor insana. Üç duvarı olan bir dükkâna 
giriyoruz. Dükkânın sokağa bakması la­
zım gelen dördüncü duvarı yok olmuş. Kır­
mızı yastıklı sekilerde, fesli, türbanlı 
adamlar ayaklarını altına toplayarak 
oturmuş, kahve ve tütün içiyorlar.
Hoş bir yer burası; ateşteki bakır kap­
lar lezzetli şeyler ihtiva ediyor gibi. Gir­
diğimiz yer bir kahvehane, onun için 
kahve ısmarlıyoruz. Zift gibi buruk bir tadı 
olan kahve, ufacık fincanlarda ikram edili­
yordu. Biz de diğerleri gibi yapıp, aldığı­
mız her yudumdan sonra fincanı çal­
kalıyor, telvesini içiyor, sonra da 
arkaya yaslanıp, gözlerimizi ta­
vana dikiyorduk.
Kahvehaneden içeri yaylı sazlar ve 
davul çalan bir müzik grubu giriyor. Mü­
zisyenler ağızlarında sigaralarla yerlere
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çöküp, çalmaya başlıyorlar. Bu müzik de se­
yahatimiz müddetince duyduğumuz bütün 
müzikler kadar anlaşılmaz, bizim için. Ansı­
zın müzisyenlerden biri soytarılıklar yapıp, 
dans etmeye başlıyor. Başında türban olan bu 
ihtiyar ve vakur Türk’ün çılgınca sıçramaları 
bir hayli grotesk. Para çanağı ortalıkta dolaş­
tırılıyor. ihtiyar bahşişin karşılığını vermek 
üzere tekrar dans etmeye başlıyor.”
“Bu kahve muhabetti de nereden çıktı?” 
diye soranlar çıkacaktır elbet. Kahve muha- 
bettinin iki sebebi var... Yapı Kredi Kültür ve 
Sanattaki “Tanede Saklı Keyif” adını taşıyan 
çok güzel sergi ve kahve üzerine çekilmekte 
olan bir belgesel...
Çalışmalarını yıllardır Viyana ’da sürdürü­
yor tiyatrocu Ülkü Akbaba. Malum Viyana 
cafeleriyle ünlü bir Avrupa kenti. Viyana de­
nince akla vals ve cafe gelir. Eh, bizim burdan 
aklımıza bunlar geliyor da ömrünün yansım 
İstanbul’da geri, kalanını Viyana geçirmiş 
hem de sanatçı kimliği olan Ülkü Akbaba’nın 
aklına gelmez mi? Ülkü Akbaba, kahve ve 
kahvehaneden yola çıkarak bir belgesel ha­
zırlamaya koyulmuş. Belgeselin ana ekseni­
ni kahvenin öyküsünün yanı sıra İstanbul ve 
Viyana kahveleri oluşturuyor. Türk Kültür 
Bakanlığı, Avusturya Kültür Bakanlığı Viya­
na Kültür Bürosu, TRT ve Avusturya Televiz- 
yonu’nun destekleriyle hazırlanacak olan 
“KAHVE-Doğu’dan Batı’ya Giden Yol-Kül- 
türlerin Buluşması ” adlı belgesel her iki kent 
arasındaki kültürel bağların ve karşılıklı etki­
leşimlerin izlerini sürmeyi hedefliyor.
Orjinal mekânlarda başlayacak olan kah­
venin öyküsü, OsmanlIdan günümüz Türki- 
yesi ’ne bir yolculuğa çıkacak. Filmde minya­
türler, resimler, İstanbul ve Viyana’daki kah­
ve kültürüne ilişkin kaynaklardan yola çıka­
rak yer yer canlandırmalara yer verilecek, rö­
portajlarla tarihi kaynaklara ışık tutulacak.
Eh bu kadar kahve muhabettinden sonra iyi 
kahvenin nasıl pişirileceğini anlatmadan geç­
mek ayıp olur doğrusu. Misafire karşı yüzü­
müzü ağartacak iyi kahve nasıl pişirilirmiş si­
zin için öğrendik:
Kaç kişilik kahve yapılacaksa cezveye o 
miktarda su ve şeker konup kaynaülır. Kayna­
mış olan suyun yansı fincanlara dağıtılır. 
Cezvede artakalan kaynamış şekerli suya 
kahve konarak tekrar ateşe sürülür. Kahve bi­
raz kaynamaya yüztutup kabarmaya başla­
yınca fincanlardaki sular yeniden cezveye 
boşaltılır. Bu arada hem fıncanlann ısınması 
sağlanır hem de kabarmakta olan kahve dem­
lendirilmiş olur. Köpüren kahve, yeniden fin­
canlara azar azar taksim edilir ve ikinci kez 
ateşte tutarak yeniden köpürmesi sağlanır. 
Yeniden köpüren kahve de fincanlara dağıtıl­
dıktan sonra üçüncü kez ateşe sürülür. Son 
olarak kabarması beklendikten sonra artık 
fincanlara tümüyle boşaltılıp servis yapılı­
yor. ◄
Fotoğraflar Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncı- 
lık’ın “Tanede Saklı Keyif, Kahve” sergisi için ha­
zırlanan aynı adlı katalogdan alındı. Sergi 31 
Mart tarihine kadar 
Yapı Kredi Kültür 
Merkezi’nde...
KAHVE BELGESELİ...
“Kahve-Doğu 'dan Batı’ya Giden 
Yol-Kültürlerin Buluşması " adlı belgeselin 
yapımcısı ÜlkCı Akbaba soulanmızı 
yanıtladı:
İstanbul’dan Vıyana’ya kahvenin 
öyküsünü işleyeceğiniz belgeseli biraz 
anlatır mısınız?
Bu kültürel yönü çok ağır basan bir 
belgesel olacak. OsmanlI musikisinden, 
tiyatro geleneği olan meddahtan, gölge 
oyununa kadar örnekler 
sergilenecek. OsmanlI’da 18. 
yüzyılda bunlar olurken Batı’da 
kahvelerde kültürel, sanatsal, felsefi ve 
bilimsel tartışmalann gerçekleşmesi çok 
daha geç zamana 19. yüzyılın sonu ile 20. 
yüzyılın başlanna rastlıyor. Biz iki şehirden 
yola çıkarak bu projeye başladık. Viyana 
ve İstanbul kentlerinin en önemli özelliği 
kahveleriyle meşhur olması. İkisinde de 
insanlann kahveyi çok sevmesi ve çok 
gelişkin bir kahve kültürüne sahip olması. 
Yıllardır Viyana’da yaşayan bir sanatçı 
olarak Viyana cafeleri hakkında bizi 
aydınlatır mısınız?
Viyana kahveleri batının hiç bir kentinde 
olmadığı kadar gelişmiş, insanlann 
gündelik yaşamlanntn çok önemli bir 
parçası olmuş. İnsanlar birkaç saatini 
kahvede geçirirler. Orda bir kahve içerek 
üç-beş saat oturup bütün gazeteleri ve 
dergilerini kanştırabilirsiniz. Bu yüzyıl 
önce de böyleydi günümüzde de böyle. 
Batı ülkelerinde biliyorsunuz iklim çok 
soğuk olduğundan özellikle alt gelir 
grubuna mensup insanlar evlerini 
ısıtmanın daha maliyetli olacağını 
düşünerek günün büyük bir bölümünü 
kahvede geçirirler. Türkiye’de insanlar 
birine şeker, lokum ya da çikolata 
armağan olarak götürürken Avusturya’da 
armağan olarak bir paket kahve tercih 
edilir.
Geçmişten bu yana Viyana 
kahvelerinde ne gibi değişimler oldu?
19. yüzyılda yeni kentsoylu elifin uğrak 
yeri olan Grand Cafe bir yandan, işçilerin 
kahvelerini yudumladıklan ayak üstü 
kahve içilen bistrolar öte yandan, çelişkili 
bir tablo sergilemektedirler Viyana’da. 
Ancak ortak bir şey kalır, o da kahvenin 
her türlü koşula rağmen ününden bir şey 
kaybetmemesi. Bu çelişkili görüntülere 
bugünün Vıyanası’nda da rastlamak 
mümkün; bir yandan şehir merkezindeki 
kahvehaneler, öte yanda merkezden uzak 
yoğun olarak işçilerin iş dönüşü 
uğradıklan kahveler...Viyana’da “kahve 
edebiyatı” ve “kahve musikisi” diye ayn 
dallar da vardır. 19. yüzyılın ünlü Viyana 
“Kahve edebiyatı"ndan günümüze ne 
kaldı? Kahve edebiyatından örneklerle 
dönemin kahve kültürüne ayna 
tutulacak, yazarlarla yapılacak 
söyleşilerle geçmişle günümüz arasındaki 
bağlantılar irdelenecek, benzerlik ve 
farklılıklara değinilecek. Son dönemde 
bu gelenek, yeniden canlanma eğliminde, 
Viyana’nın birçok kahvesinde edebiyat 
yanşmalan düzenleniyor. Kahve müziği 
Viyana kahvelerinin bazılannda özgün bir 
yere sahip; Ingilizler’in beş çayı ne ise 
Viyanalılann öğleden sonra, özellikle hafta 
sonlan kahvede klasik müzik dinletileri 
de o. Bir yanda melanj yudumlanır, eş 
dostla sohbet edilirken, arka planda 
piyanodan Mozart, Bach, 
Wagner ezgileri ortama 
güzel bir sıcaklık katar.
Viyana kahvelerinin bir diğer 
özelliği de basın yayın 
organlannın bu mekânda 
okuyucularla buluşması. 
İnternetin yaygınlık kazanması 
ile yeni iletişim araçlan da 
kahvehanelerin yeni bir 
boyut kazanmasına 
yol açıyor. Filmde bu 
değişimin izleri de 
sürülecek."
Kahvenin 
Avrupa’daki 
tarihçesinden bir iki 
ilginç anekdot aktanr mısınız?
Almanya’da bir dönemler kahve 
kavurmak devletin tekelinde olduğu için 
Kayzer’in kahve jurnalcileri var, evlere 
kahve koklamaya gidiyorlardı. O  dönem 
Almanyası’nda kahve kavuran ev tespit 
edildiğinde ceza kesiliyordu.
Sanayi devrimi sırasında işçilere vardiya 
aralannda ekmeğin yanında kahve 
veriliyordu. Kahvenin sanayi devriminde 
yeri çok önemli. Bunlara da değiniyoruz 
tabii.
OsmanlI’da kahve ve kahvehaneleri 
anlatırken neler ele alınacak?
Kahvenin OsmanlI’ya nasıl geldiği ve 
yaygınlaştığı, ilk kahvehaneler, tarihi 
mekânlar kullanılarak anlatılacak. 
Kahvehanelerde icra edilen sanatlar, 
meddah, gölge oyunu gibi Osmanlı 
sanatlan da tanıtılacak.
Kahvenin Osmanlı üzerinden Batı’ya 
geçmesinin tarihçesi de sanırım
belgeselde yer 
alacak. Bu tarihçeden biraz 
söz edebilir misiniz?
Kahvelerin İstanbul’da önce 
dervişler eliyle dergâhlara 
girdiği bilgilerine rastlıyoruz. 
Çünkü biyolojik bir etkisi 
vardır. Kahve insanı 
uyutmaz, o nedenle uzun 
zikir akşamlannda 
uyumamak dervişlerin işine 
gelir. Daha sonra halka 
yayılır. Bir sürü
yasaklamalara hedef olur kahve. 
1623-1640 yıllan arasında hüküm 
süren IV. Murat kahve verilen mekânları 
dağıtır. Gizli kahve içenler için de ölüm 
cezası verir, önlenemediği görülünce bu 
yasaklamalar da kalkar. Mekke’de bazı 
din adamlannın da kahveyi dinen yasak 
saydığını kaynaklardan öğreniyoruz. 
Kahvenin Avrupa’ya ilk gidişi 1665 
yılında. Kara Mustafa Paşa maiyetiyle 
birlikte Vıyana'ya gider ve ilk defa kahve 
AvrupalIlara orda ikram edilir. AvrupalIlar 
ilk kez içtikleri kahveyi seveler ama acıdır. 
Bir rivayete göre daha sonra II. Viyana 
Kuşatması’nda Osmanlı askerlerinin 
bıraktığı çuvallardaki yeşil çekirdekli 
kahveyi Viyanalılar develerin yemi 
zanneder. Yeniçerilerden kalan diğer 
eşyalarla birlikte kahve çuvallarını da 
ateşe verirler. Kahve ateşe verilince 
kavrulur ve çok hoş bir koku yayılır etrafa. 
Tam o sırada geçmekte olan biri “Durun 
ne yapıyorsunuz bu kahvedir” diye 
bağınr. Bu kişi Konschski adında 
OsmanlI’da ulaklık yapmış biridir.
Kalan kahveleri alır ve İstanbul’da 
öğrendiği gibi pişirip çevresindekilere 
dağıtır. ^
Ülkü Akbaba: Biz proje için iki şehirden, İstanbul’dan ve Viyana ’dan yola çıktık.
Taha Toros Arşivi
